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 Estudio y aplicación de las Relaciones Públicas en la Universidad Libre de 
Colombia Seccional Cúcuta, surge como una investigación que busca conocer cómo 
se lleva a cabo el proceso de Relaciones Públicas en el área administrativa de la 
Universidad Libre Seccional Cúcuta, partiendo desde una investigación de su 
conocimiento, y abordando temas como su aplicación. 
 
Esta investigación surge de una interrogante de ¿Por qué si la Universidad Libre 
Secciona Cúcuta oferta el programa Comunicación Corporativa y Relaciones 
Públicas, entonces por qué un Relacionista Público no hace parte de su nómina? Por 
tal razón esta situación llevó a una investigación más a fondo, para identificar el nivel 
de conocimiento de este concepto en el área administrativa de la Universidad, ¿cómo 
se estaban llevando a cabo los procesos de Relaciones Públicas?, ¿cómo se financiaba 
esta actividad, ¿quién era el encargado de esta área?, ¿qué perfil busca la institución 
para el profesional que tome el cargo? 
Se recurrió a 2 instrumentos de recolección de información como: entrevistas y 
encuestas, para identificar cuál era la naturaleza de las Relaciones Públicas en la 
Universidad, y con base a dicha información hacer una comparación respecto a lo que 
las teorías de esta área indican. 
El resultado final deja en claro que las Relaciones Públicas son un tema joven 
en Colombia, y hay pocas bases que fundamente un marco teórico, se reconoce la 
importancia de un Comunicador Corporativo y Relacionista Público en la nómina de 
la institución, sumado a esto se logra abrir campo para las nuevas y próximas 
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